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вих планів і ціннісних орієнтацій вихованців. Виховання завжди ви-
конує для суспільства важливі завдання. Воно завжди змінювалося з 
часом за своїми цілями та завданнями, змістом, формами і методами. 
Ці зміни, звичайно були пов’язані із суспільними відносинами. 
Філософська наука про виховання має своїм предметом ідею 
виховання, тобто поняття виховання і його здійснення. Вчення 
про виховання вимагає: 
 щоб виховання осмислювалось як звичайний (природний) 
процес виникнення, становлення та розвитку соціально-організо- 
ваного буття людини; 
 щоб в усіх науках, які вивчають виховання людини, врахо-
вувались результати дослідження соціокультурних та соціально-
психологічних основ функціонування виховання, індивідуально-
го і суспільного буття, що грунтується на активному, творчому 
началі людського «Я» в його життєдіяльності; 
 щоб суспільна мета щодо реалізації та зміни основ виховання 
виводилась із сутнісних засад суспільного прогресу, де людське 
«Я» є єдиним його джерелом і наслідком (метою, а не засобом); 
 щоб дійсне соціальне пізнання здійснювалось як підсумок 
активно-ирактичної зміни людьми свого власного способу життя. 
Школа XXI століття повинна створити таку педагогічну систему, 
яка забезпечила б завдання включити освіту у більш широкий куль-
турний контекст цілісного формування духовного світу особистості. 
Освіта здатна вирішувати завдання розвитку духовного світу особи-
стості не у вузькому, а у широкому сенсі як чіткого усвідомлення і 
розуміння людиною найвищих потреб особистості, у тому числі по-
треби у самопізнанні, співставлення себе зі світом, співставлення 
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Як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, одним із пріоритетів розвитку освіти є 
впровадження сучасних педагогічних технологій, які розширю-
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ють можливості студентів для якісного формування системи 
знань, умінь та навичок їх застосування у практичній діяльності, 
спрямовують розвиток інтелектуальних здібностей. 
Активне впровадження сучасних методів навчання потребує, 
щоб викладач вищого навчального закладу був творчою особис-
тістю, втілював у собі риси кваліфікованого фахівця і досвідче-
ного педагога, здатного творити і діяти у сучасному інформацій-
ному суспільстві, а також використовувати в своїй діяльності 
різноманітні сучасні інноваційні методи навчання. 
До таких методів навчання можуть відноситись: проведення 
круглих столів, ділової чи дидактичної гри, ігрове проектування, 
ситуаційні задачі тощо. 
Одним із методів удосконалення активізації навчальної діяль-
ності студентів може бути використання кейс-стаді. Кейс-стаді — 
це навчання студентів за допомогою кейсів, тобто опису певної 
ситуації.  
Метод кейсів був розроблений ще в 20-і роки XX ст. у Гарвард- 
ському університеті США. Кейси пропонують студентам пошук 
єдиного правильного рішення. Студенти обґрунтовують свою по-
зицію і, спираючись на теорію і практику своєї майбутньої про-
фесійної діяльності, захищають її на англійській мові. Основною 
метою кейс-стаді є набуття навичок роботи в конкретній ситуації, 
мобілізації всіх отриманих знань для вироблення практичної ре-
комендації щодо вирішення тієї чи тієї проблеми, яка міститься в 
ситуаційному завданні. 
Під час використання даного методу навчання студенти оволоді-
вають навичками логічного осмислювання проблеми, розвивають 
управлінське мислення, тренують інтуїцію, удосконалюють уміння 
дискутувати і відстоювати свої погляди на англійській мові. 
Вимоги до кейса: повинен легко запам’ятовуватись, мати сю-
жет і діючих осіб, а також навчальні цілі і завдання.  
Студенти пишуть кейси, як правило, з використанням фактич-
ного матеріалу із часописів, звітів підприємств, доповідей, висту- 
пів керівників. 
Студенти крім кейсів готують матеріали, де відтворюється дум- 
ка автора про його корисність і ефективність для аудиторії слу-
хачів, пропозиції щодо методів використання, зразок схем-відпо- 
відей на завдання, додаткова інформація тощо. 
За день до заняття викладач роздає студентам кейс. На друге 
заняття навчальну групу поділяють на підгрупи по 4—5 осіб у 
кожній. Протягом наступних занять обговорюється кейс і колек-
тивно обговорюються його завдання. Після цього починається 
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дискусія. Від кожної групи виступають студенти і аргументовано 
висловлюють свою позицію і думку своїх колег.  
Дана методика сприятиме: 
― здатності працювати в команді; 
― творчому підходу до виконання самостійних та індивідуа-
льних завдань; 
― формуванню вміння приймати рішення в незвичайних си-
туаціях; 
― активізації взаємодії між викладачем і студентами на основі 
партнерських відносин, упорядкуванню зворотнього зв’язку між 
ними; 
Важливість кейс-стаді полягає в тому, що працюють виключ-
но всі студенти. 
Не менш важливим є те, що студенти досконаліше повинні 
знати англійську мову, вміти висловлювати свої думки, а це спо-
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Вибір Україною курсу на входження в європейський економіч- 
ний та освітній простір, інтернаціоналізація ділових стосунків 
підвищує попит на випускників факультетів економічних спеціаль- 
ностей, які б вільно володіли іноземною мовою і культурою ін-
шомовного спілкування. У цьому контексті великого значення 
набуває навчання студентів немовних вищих закладів фахової 
лексики, оскільки успішність іншомовного професійного спілку-
вання значною мірою визначається таким рівнем володіння лек-
сичними навичками, який забезпечить здатність студентів розу-
міти і вживати у потрібній ситуації саме ту лексичну одиницю, 
яка точно і економно передає висловлену думку. 
Незважаючи на наявні досягнення у вирішенні проблеми на-
вчання іншомовної фахової лексики, питання її ефективного на-
